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IPI ■'Quam vasta & profunda Tua Vir Maxime Reverende,>K^Jm~osouil>^iimidivisa tum humana eruditionis par•
tibus , /cientia sit , res est univerjo orbi erudito notisjma,
quamnuer mei minime est ingenii , dignis celebrare laudibus•
Nihilominus Jvero, cum omnes teneantur boni, virtuti atque
doctrina /incera prastare , tanto minus etiam vel
lua me amplitudine vel mea tenuitate a declaranda publi-
ce veneratione mea deterreri debere credidi, quanto magis
Tibi t ceu Prcmotori meo Nationis que cui adscriptmr me ci-
vem Academicum mihi gratulor hi(pedori Benigni(Juno , ra-
tiones reddere (ludiorum coeptorumque meorum me decet ,
7 iueque omnia quibus in litterarum paliesira me exerceo
censura sabjicere. Tum autem savor ivsnper (jugularis , que
omnes & (ivgulos Musarnm cultores semper complexus es,
animum mihi addit atque in spem ingredi jubet, ,pro Tua
Te Vir Maxime Reverende (V Celeberrime magnanimitate
non aegre id laturum, si opellam hancce, ruas ame prope-
diem 'Minerva desendendam dicare Tibi ausim , Tuoque ab
Amplissimo Nomine {planiorem eidem conciliare . Condona
hanc mihi temeritatem , Patrone atque Macenas Indulgentis-
sime, jerenaque accipe fronte & respice chartaceum munu-
sculum, quod in pietatis ardeijti(finite ssi sisi cum memeti-
pjo nunquam intermoritur£ pignus atque tejjeram Tibi es-
sero» Hoc abs Te Vir Maxime Reverende atque Celeberri-
me enixissime oro & peto, meique vicijjim esse officii sem-
per exisiimabo , DEum T. 0. M. seriis compellare precibus,
ut in ecdesio , patriae, reipublic seque litteraria; univer/te e-
indumentum & decus. Nobili(simus: Tua Familia sulcrum ac
solatium, clientum bonorumque omnium tutamen & re-
fugium, omnigena beatum felicitate Nestoreos adusque an-
nos Te servare, augere atque adjuvare velit.
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s. I 'ot tantaque Tu* Vir ■ Maxime Reverende atque Am-J s uae m-pl (Time in me benignitatis documenta expertus sumi
ut ne quidem verbis eadem exprimere omnia valeam,
nedum reapsc unquam satis gratitudinem meam tecta-
tam sacere. ~Nam Ab illo usque tempore, quo studio-
sorum ad Regiam hancce Academiam albo adseriptus
suro, & eruditione Tua solidissima mc manuducere o-
ptimisque '.regere^ohsiliis- dignatus cs, & paterno plane
affectu indignum me tanto, sateor, savore complecti,
variisque cum novercantis fortunae injuriis conflictan-
tem respicere. Dum ergo haec omnia mente rumino,
adeo me devinctum Tibi obstrictumque sentio, ut jure
omnino piaculum meritus viderer, sl hac oblata occa-
sione, cum primum editurus praesentis dcsensione disser-
tationis ingenii mei specimen sum, accepta abs Tc Vir
Maxime Reverende atque Celeberrime benesicia , gra-
tissima recordatione poblice non commemorarem atque
depraedicare!!). Cujus proinde in venerationis atque pie-
tatis meae signum, humillime jam oro Te atque obte-
stor, ut Tuo me Amplissimo Nomini hoc conlecrarc o-
puscuIum patiaris, maximaque mea erga Te obligatio-
ne quodammodo saltem desungi- Caeterum &id pari-
ter ad officii mei religionem pertinere, perpetuo mihi
in memoriam revocabo, ut pro sempiterna Tua felicita-
te perennique flore , quem in Ecclesiae, Reipublicae &
Litterarum bonum ccllurum, quotquot sunt uno agno-
scunt atque loquuntur ore boni, ardentilsima vota sun-
dere nunquam desistam. Cro dum vixero
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FAUTORIBUs Honoratissimis.
Qvum in 'memoriam' mihi revoco savorem lingularem, qoenanullo non tempore mihi prastitistis, hemsiciaque innumera,
quibus identidem me cumulavistis, sateor me clare admodum per-
sicere , quam parum Vobis pro tantis reserre meritis gratiam va-
leam, Ut autem de animi mei gratisudins pioque in V05 mentis
affectu nulli dubitetis , summopere Vos oro rogoque. "Cujus uC
publicum exstaret documentum , dissertationem quam Exercitii A-
cademici loco desensurus stim, Vestris ornare Nominibus sustinui,
idque ut benigne interpretari dignemini, & aequi bonique, pro
eadem indulgentia, quam in aliis mihi rrbus exhibuistis, consu-
latis, blanda me spes tenet. Quicquid mihi DEus O. M« tem-
poris atque vitas concedent , id (inceras sundens pro perpetua
Vcffra felicitate preces vivam, ut salvi, sospites atque incolu-
mes , ad surnmam quam mortalitas patitur {enectam , diutissure
conservemini, in Ecclesiae, Litterarum & Patrite , tum Vestrum
quoque proprium Veffroruttque omnium, bonum & gaudium
exoptisissimum.








Genuinum porro Eruditum & nomine suo dignum;in augmenti sidentiarum siorisque Litterarum cu-
ra gerenda, varia esfrenae imaginationis commenta, sine
corpore umbras sc magnifica ilia sine resipondentibus tan-
tae magnificentiae ideis vocabula, sallaciam sibi portare
aut palpo sie percutere; haud pati oportet. Quod ad li-
bros ex. gr. fieribendos, varis cautelae siunt, amicorum-
que “Lazare vade soras” aliaeve ejusmodi regulae, plu-
rimas habent exceptiond. Inventa etiam nova parcius
ambitioni siubblandiant<j£; nam ejusmodi haec itineris dux
est, quae facile ad deVia siedurit: Prout indigentiae gra-
dus & necessitatum numerus augentur, ita inventiones
quoque pedetentim siuhsiequentur, invertendus ordo non
est, nec incipiendum ubi siniendum erat. Mundus in
genere sidentias cumulat eodem prorsius modo ac ava-
rus divitias: utriusque igitur eorum mors & existendi
sinis imprpviso instat, ipsia adhuc siub collectione, &
prius quam potuerint i.e. (ceu aliis districti curis) vo-
luerint, de copia siua ad DEI gloriam propriumque ve-
rum bonum impendenda cogitare. si veritas nobis non
honos meta proponitur, utilitas nos non curiositas du-
cit, omnium facillime tuti a periculis ambulabimus,
nulla erit festinandi neccssitas, nec hypothesious prae»!
cocibus opus, aut aedisiciis arenae superstructis:
ehimvero , cum alioquin etiam hallucinationibus innume-
ris semperj simus obnoxii, sollicite est curandum, ut
errores isti, quoad ejus fieri poterit, praeter culpam no-
stram obrepant. Orbis Eruditus orbis certe est, qui
non sui sed alius ergo subsistit, quamvis saepissime si-
ctum hoc orbis nomen, ad abusius revera ridicuios stul-
’ tifflmosque frivolis excusiationibus palliandos, quasi de
crinibus trahatur. Tuto ubique muneris siui,, vd Chri-
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stiamsmt & socialitatis, officia proponere licebit, ubi-
cunque collisio exsistcre , inter republicae Eruditorum
& reliqui hominum generis utilitatem, videtur.
Conducet Erudito, ad hic alissique obvenientes ab-
usus evitandos, & id inter alia, si studiorum rabonem
ita instiruat, ut nuliae libi scientiae sine Historia earun-
dtm tractentur; nec Historiae vicislkn sibi utiles retur,
nisi in rebus versatus sit, quas commemorant (Csr. sis
Aph.XH) Tum nimirum optime de sententiis & con-
ti ovectus, de moribus, de utilitate vel damnis rerum, a.
i, p. j .dicabit, cum origines earum & reliqua sata, ex
Auctorum annalibus noverit. Perspiciet, quam parum o-
mnino unus prae altero populus seisulumve gloriandi cau-sas habeant, & quomodo risui saepissime posteris ilis e-
vadant ratiunculae, quas tam sortia prius, praerogativae
suae prae aliis aetatibus demonstrandae, argumenta homi-
nes duxetant, scriptores Arabicos leget» DEO benedi-
centes, quod post non ante illos nati sint dies, quibus
magnam illam veritatis lucem Mssinamedem contigit ter-
rarum orbis bono exoriri; Philosophosscholasticos, val-
de laetatos, quod aevo vivant scientiis bonisque artibus
maxime alios alio tempore impendio magis
atque in sinu sibi gratulantes, quod postquam plura per
annorum millia in ignorantia, de genuinis regnandi vi-
vendique regulis, versatus suisset mundus, scii tandem
aequales vera felicitatis nostra promovendae media per*
secte detexerint. (Consi sis Aph. XXI. XXII. XXXIV.
XXXIIX). Totam heic vero Historicae hujusmodi per-
videns illustrationis utilitatem, srena illico imaginationi
injiciat oportet, nequaquam oblitus simul ejusdem cura
aliis rerum momentis sumendae, ne ad temerariam ea-
dem insolentiam uspiam abutatur. Nec dissunditer-, quo-
ad mores, inteliiget ab antiquissima usque aetate certa c.
g. inter Eruditos instituu vigere, quae a reliquis Pedan-
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tismi nomine irridentur, sed eodem nihilominus sive]u-
re sive injuria posTunt desendi, ac similes eisdem alio-
rum consvetudines; neque enim dissicile eslet, vel solas
illas varii generis, in se plerumque inutiles, post autem
quam semel in usum receptae sunt, necelTarias tamen,
ita dictas formalitates reputantibus , pedantismos politi-
cos, juridicos & nescio quos non? magno-ubivis nu-
mero invenire. (Caeterum de- pedantismi exprobratio-
nibus snpra quoque jam egimus, inprimis Aphor. V. &
XIII, sequentique iterum Aphor. paucis monebimus.).
De hoc denique certus reddi Doctus noster poterit, quod
sida hominum malitia & perversitas, non autem res in se
utiles, licitae & neceiTariae sini, aut certa prae aliis vi-
tae & munerum genera, quibus abusus innunuri impu-
tari debent, quos irxdies cernimus. sic apud omnes po-
pulos & in omnibus religionibus atque seculis obsma-
tum est, ubi penes Ordinem sacrum sumrpa rerum re-
sedit, tantum non semper & ex continenti crassissimam
superstitionem atque hypocrisin coepi sle regnare ; prout,
ubi ipse Magistratus Civilis imperii habenas retinuit, ma-
nisesta vicistim impletas apertaque morum licentia gras-
sata est. Utrobiquc procul dubio eadem vitia & eadem
peccata deprehendes, sed illic sanctis, hic elegantibus &
magnificis sub vocabulis latentia. Certae namque circum-
slantia certaeque receptae aliquando vulgi opiniones sunt,
quae apud diversos populos, vel homines diversi vitae ge-
neris, divertes etiam virtutes vitiave produxere & pro-
ducunt; sua utrique parti virtus laudabilior videtur &
vitium excusatione dignius, quam alterius cujuscunque,
& inprimis adverteris.
Ejusmodi vero diversitas, sicut inter homines & na-
tiones, ita inter secula, pariterque producens praeposte-
ra vel contradictoria sibi, de virtutibus & vitiis judicia,
reperitur. Pertinacia, suror & rabies cum superstitio-
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ne conjuncta» primis post virorum Apostolicorum obi*
tum Christianismi seculis, martyres secerunt, quos die
novissimo in beatorum forte numero desiderabimus, a-
liosque vicissim inibi inveniemus, de quibus id minime
credideramusj Atque taiis correctio non modo ad Pon-
tificiorum Martyrologias extendetur, sed & de illis pas-
sim sanctis meliora docebimur, quos prisci aevi Chctstia-
norum ductum sequentes nos ipsi quoque, pro genuinis
-ver tatis caelestis, sangvine suo obsignaci, testibus, certo
habemus. Quaelibet praeterea aetas suis se vitiis blandam
mitemque in censura praestat. Nos e. g, procacibus &
sutilibus nostris laetitiis aeque nos benevolos praebemus
judices, ac veteres se affectatae persaepe gravitati suae.
Homines semper eas sequuntur partes, ubi vel maxi-
mum lucrum vel maximae saltim laudes & aliorum ad-
miratio obtineri potuerint; quae quidem varii praemia
studii, nec jam austeritate nec olim hilaritate assequi
svevimus. Cum ergo advectus hypocrisin exercere nos
satyris ac redargutionibus nostris debisisIemus, potius
externam sumus licentiam aggressi; nunc vero, cum hanc
adoriri oporteret, immani illam zelo persequimur. Pri-
mis , quae diximus , aerae Christianae seculis , non multi
erant, qui abusum divitiarum correpturi simul agnosee-
bant, etiam divites posse beatos fieri, si donis & bene-
dictione DEI ad praeseripta ejus rite utantur : Nostris
diebus de similitudme salvatoris, ab acus soramine sc
camelo desuncta, nemo, qui phanatici vel ad minimum
invidi & misanthropi nomen veretur, loqui audet. Bo-
na aliquando, gratissimum DEO opus agendi, intentio-
ne, ab insensissimis ejus hostibus, ethnicis eorumque phi-
losophis & sacrisiculis, crudelissimas quasvis corporis as-
flictiones mutuati sumus ; quibus scilicet animae salus
tanto melius ccrtiusque promoveretur: Aliis tempori-






que necessariorura & immutabiiium indispensabiliumque,
mandatorum explicationes, quin semper tamen nimis
dura, nimis severa audiant,aeque intolerandum dicatur
Christi Evangelium discipulorum cervicibus jugum im-
ponere. Cum propriae mentis impetus pro Apostolorum
praeceptis habentes Christiani, quo DEO soli gloriam da*
rent, sanissimae etiam rationis usum ut horrendum quod-
dam peccatum depingerent, nemo ea monere ausus est,
quae de licito utilique dici potuislent: Hac tandem, &
in spiritualibus non minus quam temporalibus. supremi
judicis auctoritate potita, quicunque de captivanda ea-
dem sub fidei obsequio sermocinatur, ex continenti i-
gnorantiae, stupiditatis & superstitionum patronus habe-
tur. Hisce rerum summas tenentibus, omnium adycr-
sus incredulitatem bilis commovebatur; isti dato impe-
rii arbitrio, mirum quantum ad has sumus persequen-
das animosi, vehementissimeque dicteriis proscindimus
quicquid vel umbram earum habere videtur. Cum
Pontificii & Protcstantes ejusmodi in se invicem tur-
pissima quaevis opprobria & convitia ingererent, quae
longe prosecto a pio abera-nt zelo , atque nihil utria-
que minus indigitabant, quam Christianam mansvetu»
dinem & in DEI ipsius judicio ac directione aequi?-
scendi conatum, quot vero tum, de imprudenti illici-
taque vehementia & ejus damnis, verba sacere susti-
nebant ? Post rursus quam communes utrique parti
bosles irreligionarii extitere, ubique laudari tolerantiam
audies, credere incipimus quemlibet in sua qualicunq;
religione salvari, 3z quo adversariis aegre faciamus, Ju-
daeos mox & Muhamedanos idolorumque cultores in
regnum coelorum intromisturi sumus. Homines sane,
in genere quidem loquendo , omni tempore de sensu-
stibus bonis atque praerogativis magis solliciti, quam
de opinionibus, suere; Quod ad opiniones autem, pro-
L 3 prise
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priae suae gloriae, qui illius vel hujusmodi de DEO sen-
tentias sovebant, quam DEI de quo illae sovebantur,
majori longe tacti sunt cura.
APHOR- XLUI.
Duo in republica Litteraria scriptorum genera dantur,
alterum Academicorum, quod tamen nomen plures et-
jam , quam qui proprie dicendo Academici vbcantur,
comprehendit j alterum caeterorum quorumlibet, qui scri-
bendi negotio se immisiaent. singuli auctores cuicun-
que voluerint factioni se tradunt * sed vitae plerumque
circumstantiae, & recepti quos modo innuimus usus at-
que opiniones, ita plurimos in eligendo nihilominus de-
terminant, ut alias Academici, alias reliqui sere omnes,
methodos sequantur : Ceterum eadem est haec nostra
diffinitio cum illa, quae de Esotericis & Exotericis eru-
ditorum scriptis , ipsisque eruditis, loquitur. Id vero
prae illis hi sibi praerogativae arrogant, quod immunes
se ubivis a pedantismi labe praestent : Tantum non
semper vernaculo scribunt idiomate, vel si alio, saltem
hodie florenti > non autem prisci aevi aliquo'; solis sibi
eam deberi laudem contendunt, quod inutiles subtilita-
tes aut steriles speculationes, quae ad praxin deduci in
vita humana nequeant, haud unquam lectoribus suis
propinent: eloquentes se etiam alteris esTe magis, raro
dubitant: doctorum nomen utpluricuum sastidiunt (csr.
sis Aph. I.), aliaque sibi vindicantes, ingessiosi, perspi-
caces, experti, prudentes & homines emunctae naris au-
dire avent. Quaeritur subinde, utrum Eruditi, an ad-
versariae illi factionis sini (les hommes du monde, quo
mirisice videlicet sibi titulo placent), quibus praesertim
praesentem ingenii culturae bonarumq; litterarum florem
adseribere debeamus? Qui Hlstoriam Litterariam coh«
sulerc haad gravantur, nec sumum volunt vendere, aut
obscuris ex perceptionibus hinc illinc corrasis judicare,
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sed in fundamenta affectionum, atque rerum & argu-
mentorum nexum , inquirere , facile perspicient, nihil
se quod Doctis prae aliis objiciant, hic habituros, & i-
psam in se quadtionem inutilem nulliusque pretii esse:
Eadem nempe, ut nuper monuimus, natura humana,
quas in his vitas circumstantiis ad hanc stultitiam vel
bae vitia dclabitur, in illis ad illa pervenit. Prout au-
tem indubium est , & pedantismi sordes moribus con-
trahi, solos in libros semper incumbendo, nisi cultorum
simul hominum conversationes quaerantur, & dissiculter
e contra evitari, quominus ridicule affectateque politis
(Petit* maitres) contingar evadere, si praeter eonvectatio-
nts nihil amplius desiderari putemus, ad tales nos ut
esse debemus formandos; ita&, quod axi lectionem at-
tinet , a?que pene necessario sit, ut per illam itidem
ad alterutrum horum extremorum inclinemur, ubi so-
la nobis, sive Academicorum doctorum sive alterius clas-
sis, volumina, perpetuum teruntur» nunquam aut par-
ce nimium oppositi generis illis consultis ' Quantum por-
ro Academici a reliquis ornatu forte superantur, tantum
eisdem -ordine systematico , soliditate & rationum pon-
dere, plerumque praedare, vix jure negatur: ubi simul
tamen varia utrobique, spurias nec genuinae ingenii,
culturae indicia, sponte decet sateri, cujusmodi ex. gr.
est, quando Esoterici, sub maturitatis sectandae specie,
perspicui & tecti esse negltgunt, & theoreticis in specu-
lationibus oberrantes , experientiae de rebus dictamina
prorsus obliviscuntur: Exoterici vero, ornatum venan-
tes, cogitationum soliditarem , argumentisque non mi-
nus quam rebus bene d sponendis operam navandam,
pcsthabent; qui sane , quo experientia, cujus vulgo u-
scenores occationes habent, recte utantur, firmis bonis
principiis egent, ad rei st materias cuilibet clasiem lo-
cumque debitum assignandumi Lectores interea singu-
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H, ipsis sibi id esie negotii datum reputent, hoc curare,
ut ubique homines, non ut videri cupiant, sed prout
actu sunt, aestiment, ntque aut subpalpari silii cultis po-
litisque unius partis siosculis, & excaecari se atque sub-
jugari auctoritatis ostentatione patiantur, aut debilibus
& impotentibus alterius minis, ridiculeque ambitiosa so«
liJitatis affectatione , a propriis etiam luminibus uten-
do absterreri sinant; bene videlicet gnari, terminos phi*
losephicos, distinctiones & regulas, meditandi solum esso
adminicula, non autem ab exemplari dependendi obli-
gationem producere, nec eeu cancellos rationi legitime
ratiocinanti positos, haberi oportere. Denique & illud
recordandum in judiciis de his rebus serendis erit, ne-
quaquam ad juventutis Academicae exercitationes atque
tentamina , quale hoc nostrum & ejus generis plura sunt,
attendi debere; quippe quorum, non tam alios erudire,
quam propriarum sacere virium periculum, scopus est.
APHOH. XLIV.
In iis, a quibus maximaEruditus cura sibi caveat, Para-
doxophilia quam vocant est, siveopinionum singularium ob
"solam singularitatem amor ; utpote qui multisariae multis de-
mentiae origo suit. supra jam (Aph.XXXIl) notavimus,
haud suisle sapientissimiGiementissimique Creatoris nostri
conatum, abscendendo veritates in quotidianis negotiis no*
bis necessarias, dissicilem mokstamque in terris vitam
nostram reddere, sed genuinas laborum causTas in ipsis
nobismet latere. Quomodo extrema Historiae ope vitari
queant, ad hoc ulterioris meditationis ansam Aphor. pro-
xime praecedentibus dedimus. De natura paradoxorum
Aph. XL. paulisper egimus; ubi simul adducta sunt sira-
phcissimarum quarundam, communium in omnesque par-
tes valentium veritatum exempla , quarum & similium




rores incidere solemus, ipsique perniciem nostram quae-
rimus, dum ubique insblica & portentosa venamur, or-
dini DEI contrariamus & aegre adeo , sive in jucundis
sive in utilibus, sive in necessaria ad haec utraque com-
paranda rerum notitia, praeseriptis ejus obtemperamus,
insignis autem disserentia est inter illam prudentiam
qua principia vulgo agnita sive sensum communem sequi-
mur, & inter caeci ad instar in vulgi sententiam pe-
dibus (non certe ratione) ire; Maxima enim vulgi quo-
que pars haud magis de istis regulis solliciti sunt, ac
vel Eruditi. Nec igitur plebeculae credendum supersti-
tiosas suas nugas glocitanti, neque bis duo esse sex sta-
tuendum, ideo quod quaelibet anicula quatuor id sace-
re computet. Finis eruditionis eo haudquaquam absol-
vitur, ut quidam tantum inter caeteros emineant (Aph.
XXXVII.) & verus sane Eruditus minime gentium tam
indignas humanitate sententias sovet, ut omne morta-
lium genus erroribus implicitum cupiat, quo sibi hallu-
cinationis id convincendi gloriam vindicet, ipseque so-
lus bona in via, dum cuncti alii devia sectantur, con-
Assatus videatur. Quam ardenter potius non desideraret,
omnes & singulos omnibus quae ad genuinam eruditio-
nem, & omnibus quae ad recte utendum eadem requi-
runtur, assatim esse praeditos! Longe majorem namq;
honorem existimat, unum de multis inter eos haberi,
qui sane sentiunt, quam celebrem , utut cum majori quam
unquam hucusque orbis vidit ingenii sive festivitate sive
prosunditate, morosum esse. 44 Une espcce de satalite,
verba tradimus Fontenellii, veu(qu’ en tout genre les
methodes, ou les idees, les plus naturelles, ne soient
pas celles qui se presentent le plus naturellement. On
se met presque tosijours en trop grand chemm pour les
recherches qts on a entreprises, & il y a peu de ge-
nies heureusement avares, qui n’y saslent que la de-
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pense ablolument necessaire. Ce n’est qu’il ne saille de Ta
richesse pour sournir aux depenses inutiles, mais i! y a
plus d’ art de les eviter, & meme plus de veritable rienesse»”
- >
APHOF. XLV.
Id quoque frequenter Eruditis objicitur, quod 8c in
ipsis tractationibus sinis obsicuri esse «sc sicribendi genere sor-
didi (oleant. Causta obsicuritatis interdum in to latere pot-
est, qmd ceu exculti magis ingemi majorisque persnica-
citans, claras piitent res qua? Caeretis nobis revera id ta-
men non siunt, ideoque, pergentes in catena condusionam
silia nectenda, perceptiones quasdam sive artici.los indigi-
tare negligant; quorum nos articulorum quandoquidem
cum reliquis illis affinitatem haud pervidemus, asc occasio-
ne cogitandi postmodum de iisdem, ubi siupponunrur* de-
stiruimur, aut minus necessarsom ducimus eos investigare
&in nexum-eorum cum praesentibus inquireie. Verun-
tamen , hoc sorlan
_
est ex ea tantum parte» ubi pulcrior
apparet, rem consictare, cum siponre & deliberaro consio
lio tenebras, deliciolas istas, multi sectentur? qui quas sio-
sida ipsiorum argumentorum enodatione, eximias siuas in*
genii dotes, admirandas mortalibus sidere nequeunt, ea-
rum Ipinosio tractandi genere, & caligine apte siussusia, exW
stimationem mereri- allaborant ? Quicquid sit, ingenium
haec ostentandi cupido omnibus hominibus insira est, In-
cipias, licet, ab iis qui bona malaque si ra nolira in ma-
nibus sinis tenent# porroque inserius gradatim descendasj
sed ubique deprehendes eandem indoiem. Nec enim so-
torem quidem opus hdbebis multis prius verbis rogare,
quam assatim convincaris, quanta siollerria quantaque indu-
sicta ad calceum elegantem sor mandum requiratur i Ad-
huc vero minus aniculam, ut de prosunditate ac siubiilirare
ingenii, nec non meditatione dissicili, satis sunerque aedo-
cearis, quae ad excogitanda soivendaque aenigmata, ad ra-
l _
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bulas & historiolas commissiscendas, ad somnlandum deni-
que & somnia interpretandum , necessariae (unt. Atque
revera etiam ita est, dum arctis manet terricolarum intel-
lectus limitibus drcumscriptus, ut plane nihil reserat, quid-
namcunque libi ingenium eorum tractandi objectum, sa-
xumve volvendum, eligat; Ex omni enim omnino re,
prout libitum ipsis fuerit, artem sibi , quantumvis dis-
sicilem, singere valebunt; sunt certe, qui (criptis editis
demonstrare satagunt, surinum quoque, ad methodi ma-
thematicae rigorem, scientificis regulis instrui & excoli posse.
Multa vero exempla conquirere haud egemus, cum vel char-
tularum tantum, aliosque ejusdem generis, ludos nominasse
sufficiar: nec in his tamen obvenientes abusus, ur illicitos
& noxios jam consideramus, sed ut ridiculos solummodo
& sutiles. Richardson in citaro (upra (Aph X II.) libro
ait, veteres, si resurgerent e sepulens, valde sore admi-
raturos, quod nolins diebus qui politi esse haberique avent,
non in (altandi, musicis 5cc. sed & ludendi artibus, magi-
stros adire debeant. Jurare propemodum auderem, ne He-
raclitum quidem, miserabiliter alloqui se dedere & deplo-
rare apud omnes de mortalium stultitia solitum, risum con*
tinere potis suilTe, si homines vidisset ad Algebrae prin-
cipia quem 1’Hombrc vocamus luium exigentes; vel si de
comium, cultorum atque urbanorum, utriusque sexus, sio-
cietatibus narrari audivistet, qui utilioribus & multo per-
saepe facilioribus suis negotiis posthabitls, cum animum res-
laxare scilicet studens, ad lusorias se mensuias suas conte-
runt, ibique tempus quod sibi ad hanc operam seposuere,
(id vero semper maxima diei pars est) tanto moiestiori-
bus excruciati curis terunt, quod vel natura ipsa atque
indoles rei istius eos prohibeat, frequentissime se alternis
vicibus excipientibus spei & metus, doloris, invidiae st
ambitionis affectibus illis, paululum etiam, vultu, verbis





vis, vel reportandi ejus probabilitatem, agitantur. sive
autem ut Heraclitus bae hujusque modi alia contemple-
ris, sive ut Democritus, utroque sane in casij, immanem
e(Te stultitiam nostram, satendum erit. Quod ad Erudi-
tos attinet, tam originem absurdi vere & insulsi moris,
de quo loquimur, in infirmitate nostra, quam in demen-
tia latere robur animadvertes. superius de thrasonum
& nanorum, heroes & gigantes imitandi» pruritu mo-
nitum est (Apii. XXXI.); sed & hi saepe laudes sibi
& honorem deberi ob talia postulant, quibus, si sape-
rent, excusationem potius peterent. Cum perfectio in
eo consistat, ut & perspicaces & perspicui & eloquen-
tes simus, cumque raro admodum vel unius horum ri-
te mereri laudes possimus, nedum omnium consequi si-
mul, id consini inventum est, ut vitia nostra gloriae no-
bis duceremus, & eadem uteremur erga nos ipsos civi-
litate , quam priseis librorum auctoribus Critici praesti-
tere, dum ex soloecismis, naevis & erroribus eorum, rhe-
toricas poeticasque figuras sacerent; sicut v. c. Prolepsi,
quam appellanti subinde accidssie, notatum est»
APHOR. XLVI.
Ne contra regulas Aph. Villi* & X. commemoratas
peccare v ideam ur, himyiu ut ajunt declara mus, perfectum
nobis omni numero Eruditum non eo sensu intelligi,
quasi omnes ede tales poffent, aut Herculis cothurni in-
santibus etiam deberent aptari; id enim fieri non posse,
vel propria edocemur experientia, ceu quibus incom-
tum nec admodum perspicuum contigisse- stylum & ipsi
subinde animadvertimus 5c amicis credere commonen-
tibus sas est. sed ita sentimus: cum perfectio tamen com-
munis omnium meta sit, omnium etiam esse, quid sibi il-
la velit quidque ad eandem requiratur nosse, ut quo quis-
que propius ad metam accclkrit, hinc ei laus iit» Mu-
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tua nimirum quam cum ut homines tum ut Christiani
nobis debemus benevolentia, & unius proinde per al-
tectus exemplum ad laudabilia sectanda excitatio, morem
cujus primae forte origines ad philautiae! tantum rese-
rendae sunt, postmodum quoque retinere sivere & aucto»
ritate sua addita comprobavere: non jam hos qui in o-
mnibus, sed qui in plurimis bene agunt, honore laudi-
busque prosequimur* sic eruditionis, sic virtutis aliaquc
nobis invicem pulcra tribuimus nomina; in se actiones
hominum, quocunque demum in statu vitaeque genere
versantes considerentur, nulla omnino re, quam magni-
sicis quibus denotantur vocabulis, minus dignae, quin
pectus parce admodum titulis respondentes sunt. Quid
igitur obstat, quominus jure prohibeatur Eruditus noster
obscure aut inculte loqui ? In eo sane studium operaque
ejus versari debet, ut claras & distinctas ideas earum
rerum habeat, quas communiter alioqul male mortales
percipimus aegreque intellecta consequimur, & ad erro-
res ideo in judicando de iisdem delabimur; ideas uni-
versales & compositas, in particulares & simplices, re-
solvat; tam ipsa argumenta, quam tractandi eadem &
cogitandi de illis modum nostrum, noscat & examinet.
Qui ipse secum meditans apte perceptiones suas volvere
didicit, atque apud se ordinata habere & composita o-
mniadomi amat, nae ille soris quoque haud aliter se ge-
rere, aliisque itidem concinne exponere cogitata sua,
studebit. Lectio, usus & exercitatio peritiam constituunt,
ideas inveniendi habitum comparant, ab his ad illas per-
gendi» omnesque ab invicem distingvendi & dijudican-
di artem docent (Aph. XII. XV. XXX11I.). Ideae, non
minus quam ipsa verba quibus designantur, imagines
sunt (csr. Aph. XIX); Ex comparatione carum simi-
litudines nascuntur, quas ergo sine dissicultate Doctus re-
pectet, meliusque aliis, aptaene an inepta: sine, judicium
M 3 se-
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seret, nec ve! his, vel loquendi formulis figurisque, prae-
pollere uretur. Debet cerre ad st* ipsum suasque cogi-
tationes attendisse (quod apperceptionem Eruditi appellant),
tamqwe in contemplando versatus id secisse, quam variis
agitatus affectibus; quorum posterius quidem multo dissi-
cilius, sed & multo lucrosius magisque prosicuum ett.
summam urriusque utilitatem esse perspicier, ad intelli-
gendum , quomodo tractandi homines agendumque cum
eis sit, si ve scripturo sibi sive locuturo. Mutuus ordo
& convenientia rerum in mundo hocce nobis obvenien-
tium, unde praedicta illa proclivitas ideas examinandi, ex
earumque consideratione judicia formandi, oritur (coni,
sis Aph- XXXII.) simul cum accurata, & modo quo
innuimus acqussita, cognitione naturae humana?, in omni*
ut Caepe offendimus, negotio quod urgendum sibi propo-
nit, eadem se perpetuo ratione gerentis; ansam & occa-,
siones hic ipsi praebebit atque^principia dabit, quibus in
meditando nitatur. Tales puta nos secit & ejusmodi in
orbe collocavit provida DEI Capientia, ubi una sem-
per notitia unumque cognoscenc(i adminiculum , viam
continuo ad aliud perveniendi sternunt : Hoc sidentias
excolendi, hoc ratiocinandi, hoc eleganti siolida ratio-
cinia habitu induendi, desiuper constiruturo, fundamen-
tum est, hoc incitamentum, haec invitatio. Quare alloqui
tam pulcra esset rerum universitas creata. (Enim enim-
verot sicut integer antea integris hominibus ita corru-
ptus corruptis , optime jam mundus inservir ), nisi uc
summum ejus Artisicem laudibus & veneratione prosiequi
disceremus, qui nec voluit nec potuit eandem rudem nobis
& indigesta™ tradere ? Quare vero, exemplar; sio pro-
posito, ducti doctique, ad formosa quaevis prae deformi-
bus aessimanda, essemus, nisi & noffram oporteret sid-
entiam, siio aliquatenus modulo, qua ordinis concinni-
tatem, nexum partium aeque ornatum, ipli mundo» cu-
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jus quali pictura erit, similem fieri } Laudantibus hic ta-
men eloquentiam haud animus est; ad absona commenta
somniaque delabi, sed Eruditum putamus, pertexta me-
ditatione, novaque iterum inquisitione (liceat id recapitu-
lationem vocare) peracta, postquarr. certo sibl conscius
est factus» libere & sine frenis vagante imaginatione ad
errores se non soisse perductum, porro quoque aliis sen-
tenriam suam expoliturum, ordinare, clare & terse lo-
quendo scribendove, praedare hoc debere: sicur in cor-
sore (ano mens sana requiritur, ita in illo etiam rectam
rerum cognitionem, ex modo ipsius aliis eandem expls
candi, essie dijudicandam. Caeterum Itylum ab argumen-
to dependere debere, nec magnificis vocabulis de rebus
vilibus utendum, nec grandia levium nominibus denotan-
da , rumores de lana caprina non excitandos, aut sessis
proFestisque diebus eodem semper habitu incedendum, t\
{. p. Quin ita prosecto se habet etiamres cum scribendi genere,
omnino sicur cum vessibus. Tecti esse,nec ornati tamen, «st
ornati cukique, nec splendidi, possumus, siliae lingulis occa-
siones sunt, neque has sumi pro illis oportet; Quod eo
clarius apparebit, si id, ouod de ideis non nisi imaginibus
ex superioribns modo repetebamus, recordemur. Cogi-
tationes sane noffras, sicut corpora, multisariam comere
svevimus, prout vel necessum fuerit, vel in mentem ve-
nerit, vel permiscrins facultates Has vero partim natu-
rae, partim arti debemus; naturam dum nasdmur accipi-
mus , artem ut diseendi occasioties se obtulere callemus»
& iljiu* praeterea incommoda hujus emendamus auxilio»
quod sicur de corporis pulcrirudine, mulieres» ira d« a»
nimi quoque donis posse praedicari, Erudiri norunt, Con-
cludimus denique, omnium erudirissiroum» omnium per-
spicactssimum. «51 scribere sc h qui omnium aptissime,)
ad captum utilitatem omnium stupidissiitii debere, at-
que proverbium illud Eiuditotuiri ; <k oobis non licet esse
*
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tam dissertis» qui Musas colimus severiores” bene in-
telligi, bene limitari oportere, ne titulis externe spe-
ciosis, sed reapse vanis tarr.en salsisque, abusui & licen*
tiae praetendendis inserviat.
APHOR. XLVIT.
Quamplurimae sunt regulae & praeseripta in quibus
diutius morari nolumus, quaeque vel talia docent, qui-
bus intelligendis primo confestim intuitu quilibet par
est, ve! nihil continent, quod peculiariter quidem E-
ruditum magis, quam alium quemlibet, concerneret.
Huc reserri potest quicquid proprie ad vestitum perti-
net, ad gestuum verborumque urbanitatem &c, ubi
Docti sine dubio ut esseri mortalium, ad mores re-
ceptos <& ad facultates suas attendent, in iis quae con-
scientiae non contrariantur consvetudinem sequentur,
In minutiis ad lubitum commoditatemque suarn se ge-
rent e. s. p. sordide sane vestiri ad eruditionem ne-
cestarium haud est, neque comtum esse ingenium ca-
put & capilli incomti lignificant; sed & hic tamen
rariores, ni magnopere sallor, posthac amplius de E-
ruditis conquerendi rationes, obtrectatores habebunt,
caussaeque mutationis, in praesenti mundi & rerum sta-
tu, facile repetundae sunt
Modi porro in legendo tenendi regulae crepantur,
quae maximae sini necessitatis. Certum est, in genere
quidem, ejusmodi Philosophiae martyres, qui studii,
curarum & laboris pernimium litteris tribuunt, ita
ut corpus eo pariter ac animum desatigent atque e-
nervent, praeter voluptatem illam, seiendi suum deside-
rium novis indies cognitionis augmentis satiandi (si
alias nimirum satiari hoc unquam potest), neque a
DEO neque ab hominibus molestiarum suarum remu-
nerationem postalandi jure videri gaudere, eam vero
se*
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felicitatem, qua ipsi (e putant in ista sua vivendi ra*
tione simi, talem esso, quam cum nequimus tum rioJu*
mus , reliqui homines, cis invidere. Certum itidem,
sanitatis aliasque prudentes cautiones qui adhibent, bc*
nesibi consulturos. Illud quoque certum, majores & mino-
res animi <5c corporis vires limitationes heic & varias va-
riorum explicationes producere. sed omnium tamen
certissimuro est, minus jam esse ibi necessaria praecepta
negativa, ubi cuilibet prosecto tanta sponte geretur al-
mae commoditatis cura, quae assatim impedire valebit,
nc Herculeas temere nobis aerumnas velimus.
Ab antiquissima denique ad nostram usque aetatem,
peregrinatipnes etiam Eruditis suere usurpatae, quae, ti-
bi occasiones earundem dantur & fundamenta doctrinae
domi prius bene sunt jacta, maximam omnino utilita-
tem praestant; sed nec adeo tamen ind:spensahi!is aut
Inevitabilis esse necessitatis credi dtbent, ut & citra eas
solide prudenterque cogitandi»ars non addiseatur. Q,aod
quidem nostns adhuc magis valet, quam priseis tempo-
ribus} utpote qui per euntes continue redeuntesque ta-
bellarios, ephemerides Eruditorum &c,, facile omnium
quae inter exteros geruntur, adeoque inventorum pari-
ter, illustrationum & adminiculorum quorumvis, ubi-
cunque obviorum, notitiam consequimur. Graecorum
olim Philosophis ad Barbaros, & in AEgyptum inprimis,
frequentia suseipiebantur itinera, unde vero reduces ut-
plurimum aliud nihil apportabant, quam carbones pro
thesauris sibi obtrusos, multa inania & maxime stulta
atque insana, quae domi forte manentes pulcre. vitas-
sent , longeque insimul melius scientias excoluislTent:
Cujus rei Thales in aliis, Pythagoras & Plato, satis e-
videnter veritatem comprobant. simile quippiam no-
ctis quoque diebus haud raro contingere observatur,
atque tam hoc in casu, quam ubi nihil aliud ex perc-
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gslnatione lucri capitor, nili penulam quotidianam st
crepidas exterorum doctorum, ut proverbium habet, de-
seribere nolle, nemo dubitat simus, quin consultius suis-
set, quoad eruditionem tantummodo, pedibus haud ex-
tra museum politis, familiares libi viros istos rediidisse.
Caeterum reliquae omnes regulae, quae aliis quibusvis
hominibus, peregre prosiciseentibus aut versant bus, ob-
servandae sunt, de doctis etiam similiter praedicantur.
APHOR. XL1IX.
Vetusta est illa quam diximus, libros Eruditis sole-
re nimium cordi curaeque esse dicentium, objectio i ipst
siotpini etiam libri, divini quid inesse credi & supersti-
tiosurn tribui cultum , calumniantur. Multos esle, rc-
vera digios hac reprehensione, ingenue consessi sumus
atque adflucdum consitemur ; Non enim is qui pluri-
ma , sed qui optima, nec qui optima, sed qui optime
legit, laudari meretur. Alii autem e contra sunt, ve!
phantastkis a vero agnoseendo praejudiciis praepediti, vel
ambitione ducti & autodidacti videri cupientes, qui nul-
la unquam volumina tractare volunt, sed prorsus eadem
sastidiunt; hac ex. gr. morositate & arrogantia multam
sibi invidiam contraxit, labemque samae aspersit, Carte-
sius. Caeterum apte atque ad rem accommodate quidam
obtinent, bibliothecas ipli mundo componentes; in u-
trisque, inquiunt, boni malis, integris impostores, osten*
tatores heroibus , admixti obveniunt, idtoque caven-
dum nobis est, & cujusmodi cum hominibus rem ha-
beamus , solhcite dispiciendum : Jure proinde hic licut
alibi distingvimus inter hortes, alienos, notos & sami-
liares. Libri in quibusdam rebus praeseruntur, atque
merito suo, conversationibus, in aliis deterioris condi-
tionis sunt. Hic nimirum, omnem omnes
industriam suam aeque (ludium, ad bene sauundam o*
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p\is, navant, necestario ad id quoque otio non carent;
Verum enicavero, in conversationibus cuncta, sicut a
festinantibus praestari poterunt, aequi bonique consulen-
da sunt, & talibus qualibus cupediis oportet esse con-
tentds, quas persaepe mehercle, ex ipsisFimae pauperta-
tis pena protractas, admodum nobss jejunas miserasque
invicem porrigimus. si in libris argumentum aliquod
solide pertractatum non fuerit * tempus liberioremque a
perturbationibus animum habemus, quae desiciunt pro-
prio macte supplendi, vel alibi quaerendi; IsI ili congru-
ant dicta cum genuinae Doctrinae Moralis regulis, deli-
berandi mora, nc seducamur, conceditur; si vicia no-
stra persentiseimus acu tacta, libentius sane coram li-
bro culpam prositemur, nobisque ruborem sussundi pa-
timur, quam ubi vivi adsunc testes. A. i. p. Hic et-
jam eorum illam notamus opinionem, m lontroversan-
tium inter sc (Aphor. XLll!.> Aeademiccium & alio-
rum Litteratorum lite examinanda obvenientem, qui
mundum inquiunt veram magnamque Academiam &
Universitatem elTc: speramus videlicet, haud sore nos,
in Academiis versantes, suspieione premendos tam ae-
quae unquam sententiae impugnandae. Idem sane, nili
egregie alias sallimur, nobis mundus patet, ac aliis, e-
andem tellurem incolimus & cum ejusdem ac caeterl
naturae hominibus cohabitamus. Qjuod ipsi experiendi
occasiones nec habemus, nec habere quidem saepissime
cupimus, id eorum ex relationibus qui experti sunt no-
vimus, quamdiu vero junioribus nostrum ad relatione»
tamen solas omnis perpetuo res recidet, perinde omni-
no erit, utrum propria sua, an aliorum side dignorum
virorum, experientia comprobatas, regulas nobis tra-
dant Academici nostri Patres: ia mendaces, ridicularios
atque ostentatores si quando sortassis incideremus, a theo-
tcuusnc anapracticis deciperemur, (utriusque generis
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soecundum enim indies orbis proventum videt) rtlhU
interesset. Libri denique licitum & honestum medium
sunt, sudoris & laborum alienorum fructus percipien-
di, damnis & stultitia eorum sapiendi, atque in calami-
tatibus eorundem quaestum faciendi. Modico pretio inv
venta habemus, quae aliorum loculos exhauscre st mar-
supia extenterarunt, nec admodum dissicili labore in-
telhgimus, quae non semel sed saepissime multas iisdem,
sub inquirendo st meditando, insignesque crearunt mo-
lestias., nobis vero prbpemodura gratis constant: Expe-
rientia eorum in octo fruimur, quam multis euris ac»
qailiverunt; sub qua sibi comparanda gravissima quae-
vis mala perpcssi sunt, st eximiis in periculis suere ver-
sati; quam fortunae curri dispendio coemerant, nec ra-
ro vita st sangvinc suis. O bonos homines! Optimo
prosecto jure gratitudinem nostram dcposcunt, pagellis
quibusdam vel volumine contenti, sic tantum per glu-
tinatorem exornari curat®, prout facultates cujusvis no-
strum permisennt; libro quem cum pulvere st blattis
tincisque luctari in repositorio sinemus; summa inhu-
manitas esset, tam aequas nobis conditiones oblatas re-
jicere. si paulo majora solia sint, mulieribus etiam ad
placentas concoquendas, variisque praeteret ad varia sta»
inserviendi honore potientur; de illarum certe, inpri-
mis adversus manuseripta, summa crudelitate, diu jam
saepeque, scd frustra, ab Eruditis quaerelae factae sunt.
1 APHOR. XLIX.
firmis actio quae sine bona voluntatevel sine recta
h ratione sit, manca st nullius pretii etl: Quidvis
ingenium sine bona voluntatis intentione odium
parit, & sola intentio, utcunque bona, cum in acendo ab
ingeniol ddlituitur, contemtum; ideo urraque attrssiuta
conjungi debent. Is perfectus est, qui sio eae conjungit,
‘
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nt seque ntriusque particeps sit, hicque venerationem
meretur & honoratur; post eum, qui plus aliquanto
bonae voluntatis quam ingenii habet, is amatur; Insi.-
mo autem jure suo meritoque gradu improba voluntas,
ab ingenii calliditate adjuta, aequis omnibus morura
censoribcs collocatur; quippe qui nequam hominis ge-
nuinus character cst, atque ejusmodi quidem vir timetur
solummodo & suspectatus Qui aliter vel in Divinis vel
humanis rebus cogitant, in utrisque haeretici sunt. Qua-
re; nos quoque hic oportet, virtutis quidem omnino
amantem atque summe studiosum, verum quem singi-
mus Eruditum nostrum mente concipere; sed hujusmo-
di tamen, qui praevio sibi sequendam eam examine e-
legit, nec ideo quod ubique homines voeabuiom quod-
dam in ore gestent, collaudent, erepent, quo rarissime
sibi sunt conkii, quidnam ipsi inteliigant. Hujus vir-
tutis praecepta, & ratione totius universi & peculiarium
civitatum & privati cujusvis hominis, quando pro Di-
vina officiorum nobis incumbentium norma habet, tum
vero illico providam putat manuductionem, atque curata
de felicitate hominum verisque mediis ad earn obtinen-
dam ducentibus, Historias percurrens, paganas quoquo
gentes, sine DEI notitia in caecitate & scedissima vita de-
relictas , semper per spicit, cum exstingvere innatum sibi con-
scientiae lumen allaborarunt,ipsas sibi pestcm necemq;€tsc
machinatas, & eodem prorsus tantoque ab hac meta inter*
vallo suilie omni tempore remotas, quanto ab impia vita
& viciis suerunt. Contristatur equidem, scd & laetatur in-
simul, optimae notae videns Graecorum e. g. Romanorumq;
smptores, de caussis calamitatum scculi sui disquirentes,
suo omni, sua de purioribus & genuinis virtutis sontbus
ignorantia, in virtute tamen proseripta & obsolticente
easdem reperire , morumque a summariis ad insimos
usquc in patria sua regnante corruptione. Ast ex eo c
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contra quantum, quam parum, voluptatis capiet, dura
Christianos recordatur hos prae caeceris ex scriptoribus
tuis in deliciis connumerare , qui vel aperte omnino*
vei ssiitim cuniculos agendo, homines docere satagunt,
siorentis civitatum status & si igulorura bene beateque
vitae transigendae fundamentum esle libere infrenibus
quibusvis cupiditatibus morem gestum' Recta hanc rem
via secum reputat, intime persvasus cum de totius per
Providentiam Divinam mundi ad ejusmodi regularum
ductura gubernatione, quibus efficitur, ut omne vitium,
ceu magis rninusve & vitiosi ipsius & aliorum felicitati
Temper comrarians , naturaliter proinde poenam suarn
in se ipso, & arcte sibi usiitam, habeat, tum & de sol-
licita (sient nostro quidem DEUM modulo metientes lo-
quimur) ad Cingulorum, actiones attentione. Hoc sane
tam dicta scripturae innuant, ubi impietas stuimia usur-
patur, qv.am eorum sententia comprobat , qui omnia
Decalogi praecepta quodammodo esso oeconomica & po-
litica contendunt: Haec Legis cum Evangeiio conve-
nientia est: Hoc Ciceronem & Philosophos stoicos aci
id! qiiod honestum non est , nec utile esise statuendum
permovit; hoc Pusendorssium ad socialitatem ponendam
pso Juris Naturae principio & Wolssium denique ad pro•
motionem perfectionis urgendam, atque obligationem per
connexionem motivorum cum actione definiendam. Dis-
serentiam nimirum ultimam , inter sapientiam & justi-
tiam DEI, perspicere ratio nostra nequit; scd interim
tamen res omnino est, quae praeter haec attributa boni-
tatem quoque ejus docet, nec minus gratitudinem, obe-
dientiam & venerationem nostram postulat, quam secu-
ritatem constituti, quod tales mortalibus cum Natura-
les tum Revelatas nobis Leges dederit, quae in udlitato
officia & in officiis utilitatem commonstrant. Nae igi-
tur stultisthna hominum cogitata sunt, DEUM & Ver-
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bum ejus negiigentium, sive ut Politici sive ut Morutit
Doctores considerentur; nec vel singi aliquid absonum
magis aut contradictorium potest, quam Creatorem o-
peris sui indolem, & creaturarum suarum neccstitates,
solum optime non intdligere.
Horum noster periculosps evitans errores, eos iti-
dem valde improbat modernos Philosophos, qui, ubi
substrata ecs materia subinde sateri invitos cogit, de hac
vei illa re dilucidiora pluraque habere & clariora statu-
ere Revelationem, quam ea sunt quae ratio assequiturj
ex contihenti per aliquod “boc alieni est sori”, vei a-
liud quippiam , pudefacti se in pedes excipiunt, quasi
nesandum quid & indignum majestate sua facinus jam
commisissent, vel larvae spectraque horrenda, ad sugam
medio in itinere capessendam, praecipitis eos egislent*
Neque consundenda nempe statisit argumenta & limites
rationis atque revelationis essc,‘neque tamen, sive di*
(Vinctione illa inter “rationem in concreto & rationem
in attracto” spectatam, sive similibus, abutendum pu-
tat, ad venerationem, quam ore prositemur, ipso actu
Verbo DEI denegandam, aut ad ethnicorum Doctos I-
r-'itandos, dluque adhuc post frugis inventionem totam
per vitam glandibus vescendum. Phisosophi certe, quas-
cunque demum ingrati voces frivolas jactent, non mul-
tum itineris proprio ductu progressi suissent: “Ce n’est
pas s ait Ia Pluche) un petit avantage pour ceux qui
cherchent, que de connoitre les chemins qu’ ii ne saut
point prendre & le cote dont il saut se detourner.” I*
rno vero tuto contendere licet, non modo haud paruij*
boc auxilii conserre, sed & totum eo urplurimum inqul-
sitionis negotium ahsolvi, vel saltim pobssimam e jus par-
tem ; praesertim si soilicite paulisper ad universae Philo-
exceTaentissimae scilicet; indolem attenda-
mus, ubi id tantummodo haud raro diseimus, quid non
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sit haec illave res, sed nunquam sere, quid sit. Erudi-
tus itaque noster Revelationem pro optima praestantissi-
maque sapientia habet, neque gratitudo ulla vel animo
concipi potest, aut sensere unquam jucundas adeo pecto-
ra hominum commotiones, omnibusque ita laetitiis in-
cesserc, ut in hac ei considerationc sufficientes credan-
tur. Ad intdligendam venerandamque religionem Chri-
stianam,omnis ci, nulla excepta, omnium (ciendarum,
quascunque uspiara didicit, peritia inservit: Universus
iiie vastissimus eruditionis campus, cum omnibus eo per-
tinentibus, sive a veteri sive rccentiori Historia .petitis,
lllustrationibus, sub lectione sacri Codicis ob oculos ver-
satur, nec ulla tamen ratione vel minimum quid pretio
detrahit, quod huic imponit; quin auget id intenditque
potius. Prout, altera vicissim ex parte, nunquam ipsum
ad erudita inibi mysteria venanda* ceu quorum reve-
latio a sine scripturae sacrae remota est, deducit*
APHOR. L.
siC neque cum prisci aevi PhiJosophls Eclecticis, st his
similibus somniasoribus, /indiget ad systema emanationis
aliquid aliave commenta consugere, in hoc suam speui
fundaturus, quodv UEUs haud iooge ab unoquoqueno-
strum sit, in coque vivamus, moveamur & simus (A-
ctor. XVH. 27. 2s.)> neque indecore quid ab irreligio»
nariis mutuari, sccuritati mundanae se tradere semper-
que ordinarium naturae cursum, vel eventus sine causa
crepare, ut hilaris & sine metu sit, seduloque in statio-
ne sua laborare, molestiarum Tuarum fructum & prae-
sentis Tuae dissicilioris conditionis in meliorem immuta-
tionem exspectare possit- Non superstkioius fieri, ut inusus Tuos transferat documenta, quae indies videt, dire-
ctionis & providentiae DE!, unum inexspectata benedictio-
ne consoiantis, alteri vitam incommodo inapparationis
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tempore abrumpentis (Ps.CXXVII: i. 2. Eccl. IX; ra.X
Postquam rite asivefactus est (atque in hoc rpso fructus
scientiae ejus ponitur) in omnibus agnoscerc nen casum
tantum fortuitum aut satum aliquod caecum, sed pro-
vidam Creatoris O. M.curam, tali quoque modo omnia,
quae per totam sibi vitam accidunt, sive laeta sivc tristia,
considerat. Valde culpabilis quaedam infirmitas nostra
est, quae suppudere nos persaepe boni facit, sicut hor-
rendae proh dolor! corruptionis indicium, quod insuper
haud raro de malis atque illicitis gloriari sustineamus;
Verum enimvero dispulsis per Divinam gratiam tenebris
omnibus, quibus haec nobis vulgo solet caecitas produ-
ci, haud amplius periculum nostro imminebit, dc fidei
quam in animo sovet ingenua & alacri consessionc e-
rubescendh Nec stupidus ideo timebit aut superstitio-
sus audirej (ciens, quemlibet ob pietatem talia ipsi no-
mina imponentem, cum id non nisi malitia vel levita-
te ignorantiave faciat, alioquin etiam aeque paratum
futurum ad samam ejus manisestae impietatis, callidita-
tis vel ssibdolae cujusvis arrogantiae calumniis impuden-
ter lacessendam. Talentis libi a DEO 'Concessis sedulo
sideliterque utitur, cumque ejus solummodo providen-
tiae & directioni consisus laboret, haud frustrari bene-
dictione ejus potest. Qqod hac vice bene satis non per-
spexit, id illud ad tempus relinquit, temere & praeter
necesskatem haud festinat, melius se quandoque rem in-
teliigendi dono potirurum, nullus dubitans ; , Certitudo
haec autem in co ipsi fundatur, quod non ad sartura,
utendi, sed veram suam & aliorum felicitatem promo-
vendi, intentione sidentiam petat. sic & sana bonaque
edoceri & melior simul evadere poterit, sic nunquam se
perditurum laboris sui fructus sciet, sic satis cuilibet per-
itiam rerum doctisinamque suam, occasiene data, viden-
dam sistet. Has occasioncs assatim inveniet, sponte se
O ess^-
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osserent,necanxie easdem qufrere opus habebit, bene gna- \
rus, a quonam mittantur & quomodo iis utendum sit j
Eopse vitans intempestive se torquendi molestiam , &
multorum illum, sive opportunum tempus slve non sue-
rit, se jactandi morem, ridiculas & odiosas.varias, qui»
bus quotidie turpiter se dant, sutilitates producentem*
Persvasissipnis ad postremum de eo siet, dimidio minus
dissicilem sibi e (Te sinceram virtutem , quam .his est as-
sectatio eiusdem, qui in animo insensissiiiii ejus hostes»
externe tamen , quod revera haud sant, apparere alla-
borant } genuinam prudentiam amicam die optimeque
consistere cum bona voluntate, &- cum virtute sayien-
tiam. His imbutus principiis ,ex bene sibi faciendo
voluptatem capere DEuru suum reputat, infinite se sa-
pientiorem esie, & melius se nosse, quid utile sibi sit»
Nec ideo tamen invincibilem in afflictionibus patientiam
ostentat, sed ab illo solo exspectat tam in officio ma-
nendi, quam resingendi post lapsus, vires ; haud imroe-
mor, neque secundam neque adversam fortunam, per
se, ad forte contentos probosque reddendos homine»
sufficere, sed absque illuminante & assistente divina gra-
tia , illam quidem grati pro acceptis benesiciis animi lo-
co insokntiam, hanc loco humilitatis vitzcque emenda-
tionis, opinionem propriae saactitatis , impatientiam, de-
sperationem polle progenerare; utrasque demum, quo
quis plura live conscqssitur bona sive non consequitur,
eo vehementius ad majora ddideranda , imo ad obdu-
rationem & suribundis Omnipotentem blasphcmiis im-
petendum, deducere. sine virtute nulla est firma animi
securitas & sine pietate nulla est firma stabilisque vir-
tus; sine his mediis felicitas aterna nunquam obtineri,
& temporalis nunquam proddie porest. Ne tum quidem
die improbos oporteret , si tuta semper impietas essiet,




cum longe abestj ut vitiorum calcando semitas, nos i*
psos posterosve nostros a variis calamitatibus, quibus
communiter homines obnoxii sunt, sore eximendos,
sperari queat: Multorum etenim peccata, jam ante quo-
que obitum poena consequitur, & quis vero quemlibet
nostrum certiorem secit, iosum quidem, quod ad se at-
tinet, ad hos non sore novissiime reserendum ? Immanis
■est quae hic se prodit sensuutn rationi praevalentium vis;
qua sane pro toto coelorum regno, certissimis indubi-
tatissimisque promissionibus oblato, nemo sere nostrum
vel levius quidem, ne dicam capitis, subire auderet peri-
culum, quamvis tamen ad similia suscipieoda simiiiaque
dicenda cum milite quodam, tantum rson omnes, para-
4 tissimi essiemus, imperatori suo, Comiti saxoniae, bene
adeo atque apposite ad quaestionem ; cur vitam, rusti-
cos diripiens, paucarum lucro librarum (livres, mone-
tae Gallicae) aequiparare praesumserit? imperterrito re-
spondenti vultu : “parbleu mon General, ]e la rlsque hien
tom les jours pour ciuq sons ” (id videlicet diurnum sa-
lias stipendium merebat). Caeterum de ista sensuum
in rationem dominatione supra saepius , variis in argu-
mentis versantes, commemoravimus; ex.gr. /\ph;XXH.
XXXI. XXXIIX. & XU1. sio. Haec & similia recor-
datur Eruditus noster, <sc maximopere admiratur cum
in temporalibus mortales tum spiritualibus solere caeco
omnia sato committere; stupet, perpendens viventes si-
ne lege, sine lege quoque judicandos, in aeternam'pu-
ta perniciem inciderunt & incident, qui valde hic com-
. moda vita sunt usi; incident & alii, qui facti quasi sc
nati ad miserias, postquam aerumnis vexati continuis
vixere, sine spe tandem & solatio morientes, reqaiei
loco perpetuas molestias, & pro sine tolerabilium vias-
situdsne calamitatum , aeternos inveniunt cruciatus. In






biles (x.Cor. I: 26 ); in gehennam vero innumeri
rudes , pauperes , humiles , & ejusmodi prognati
insausto vermiculi sidere, qui omnem per vitam vix u-
nicum videre subblandiencis sibi fortunas momentum.
sic enim alii aeterna salutis haeredltatcm saam auri ton-
nis, alii mucidi panis frustulis venum dant, atque o*
stendit denique eventus, neutram altera partem vei siul-
tiorem co vel callidiorem se prfestitisse: Nec majus, si
ad honoris scientiasve gradus attenderis, diserimen in-
tercedit.
APHOR. LI.
Facile intelligitur, pietatem, quam adeo serio sectk*
tur hujusmodi Doctus, neuciquam in factito aliquo, &
proprio electo ausu, jugo eum ponere, in perpetua mos-
stitia & temerariis corporis animique cruciatibusj utpo-
te qui DEum pro immiti quodam tyranno non habet,
nec salvatoris pro se meritum sc palsiones insufficientis
existimat. Ex illis sane non est hypocritis, qui contra
divitias, honores & voluptates hujus mundi praedicando,
ipsis sibi opes, auctoritatem & vitam commodam parare
satagunt. Non semper austerus, “moerens fronteque ut
cochlea corrugata” apparere lludet, nec innocentia in*
tempestive damnat gaudia. si non natura, certe post
accedente tamen gratia DEI, ita est animo affectus, sin-
cere ut omnibus bene cupiat, nullaque magis re &*ipse
laetitia perfundatur, quam ubi alios esie laetos videt. Gra-
tias summo Numini agit, quod tantis aerumnis amaram
nobis hanc vitam, subinde haud co sccius gaudiis datis
tolerabilem, immo jucundam ecce & svavem quoque!
reddat) petit insimus humillimus continuo precibus, ab
Optimo eodem Creatore suo, illuminationem-& vires,
tam sidi quam aliis, ad innoxio gaudiis animo utendum.
Hujus vero doni incomparabile pretium ex raritate ejus
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aestimat; nam scit atque deplorat, varii generis, cum ra-
nae rationis quostibet homines, tum Christianos inprimis»
ninime decentes mores, immodica» animi levitatis in-
dices, procaces, sutiles, lascivos, non minus induci liciti
colore gaudii sotere,quam sanctae pietatis larva hypocrisin
tegi. In misanthropia proinde aliqua, hominibus vide-
licet humanaque natura indigna, ad quam nonnulli de»
Jabuntur, nullam quaerit gloriam; utpote quam in iis po-
tius censet rebus habendam , quae omnium minime se
deceant, cum religionis Ghristianae praeceptis tum sana
ratione satis edoctum, omnes homines, ceu in omnibus
sibi similes, unius ejusdemque Conditoris opus & eodem
omnisariam jure invicem gaudentes, alia omnino quam
ejusmodi essie ratione considerandos. Adeo sane iniquus,
imprudens & stultus haud est, ut eandem indolem, eos-
dem naevos, qui & ipsi sibi aeque competunt, aliis ex-
probret ; Doctus quippe ambitione esserri de eo haud
potest, quod magis quam alii evidenter persicere quear,
ambitionem teterrimum atque abjectillimum esse vitium.
sapientiae quosvis arrogantes titulos & odiosam affecta-
tionem sedulo cavet, cum ineruditis conversari haud
recusat; quin majores in ejusmodi reperit ineruditorum
conversatione delicias,qui caeteroquin a recta bonaque ra-
tione commendantur & vitae peritia, quam quas a certi
cujusdam generis Eruditis (ibi sperare pollet. /Univtrsura
hominum genus tenerrimi amoris affectu complectitur,
hoc que amore imprimis delectatur, sed eo tamen nihil ss
nisi officium silum sacere,minime autem savorem vel de-
mentiam atque benevolentiam praestare credit. sum-
imum, porro, lucrum ponit in cupiditatibus suis doman-
dis, nullum autem honorem reputat, adhuc post divini-
tus traditam nobis meliorem notitiam, cum Philosophis
stoicis aliisque ostentator ibus, de possibilitate penitus e-




dabitatistima hominis attributa recenset, hujusque agni-
tionem inter optimas ejusdem virtutes. stulte se gerere
praevaricatio est, sed vacuum sc a stujtitia opinari, is vero
proprias stultitise character & merito habetur: Tam er-
go miserae, tam male cohaerentes taraque sibi ipsis con-
tradictoriae, in praetenti mortalium statu, virtus &sapien-
tia sunt ; ecquemnam ejusmodi quac-so sapientia, ejus-
modi virtute, non dispuderet tumere & turgescere i scit
tioster atque agnoscit officia Tua erga omnes in universutn
homines, sed multum abesi, ut tutelam mundi sibi esse
commissara, vel se aliis omnibus in exemplum propositum
putet. Non amat perodiosas arrogantesque illas caecitatis
mortalium, ubivis in orcgestas, commiserationes; dolet de-
ploratq; de iis, sed tum quidem non de aliis tantum, sed pa-
riter de se ipso quoque deplorat. Hujusmodi autem Eru-
ditum ad certum aliquod vitae officiique genus non restrin-
gimus, utpote qui,cujuscunque velis, esse poterit, in co-
que tam minoris quam majoris dignitatis, dives ve! pau-
per, immo & animi sorsan dona mediocria accepit, ver-
bo,omnibus quibus pretium mortales statuunt bonis, tantis
solum nobis singitur potit9 , quanta ei, sive majori sive minori
mensurp«concedere ea DEO placuit: sive magnis vero live
parvisTiactus sit, in rite solum utendo eisdem honorem bo/.
nuenqtie soum positum existimat; ubi multum daturo est,
ibi multum quoque ilium qui dedit reposciturura scit, 8z
qui duobus talentis duo lucratur, eum pari laude dignum
habendum, ac alterum, qui quinque libi traditis & ipse
totidem alia soeneratus est. Quod rectum est & recte agi-
tur, id collaudat, sed ubi seeus seres habet, scapharo sca-
pham vocat; idque nec cum potioribus facit invidia du-
ctus, neque cum inserioribus conterritu. Animi denique
tranquillitatem servare cumprimis studet, probe gnarus,
eum qui vei quod ad divitias, vel honorem, vel doctrinam,
non quid opus & necesse iit quaerit, sed cupiditatum ob-
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temperat (rimulis., aut aliorum prorogativas Tuorum men-
suram votorum constituit, si etiam in omnibus omnino
inceptis Tuis, continuis uteretur &sclicissimis successibus,
nunquam tamen tantum consecoturum, ut magis non
concupiscat, nec unquam eo usque pervenire posie, ut
nova perpetuo occasio novam non progeneret aemulandi
necesiitatem; si in omni quacunque re, ejusmodi homo,
superior ubique aliis omnibus, & tpto reliquo mortalium
genere, evaderet, semper nihilominus prcsse nimis inse-
quivestigia sicta & talos sibi premere aiios,eum crediturum,
sem per que minus, ac esse cuperet debereeve, a caeleris si-
bi distinctum videri*
APHOR. tll.
Haec noster vivus perpendens, his stndens rebus ? itase gerens, quomodo itaque moritur? Frontene vultuosa
& animo omnium omnino rerum incuvioto , magnifica
loquens minacemque heroismum affectans, provocator
DFsl & hominum contemtor? Numquid in sacetiis forte
&]odsoccupatur; an morti obmurmurat, sicus de nonnul-
lis philosopliis historiae reserunt, nuper demum vivere in-
cipientem, & ipsa vix principia scientiarum hactenus asse-
cutum, praemature abripienti? Inquktusne est & consiiii
incertus, exspes vel de fundamentis spei suae dubius atque
vacillans, cum Hadriano canens: “animula, vagula, blan-
dula , quae nunc abibis in loca 55 ? Hiene valebit quod Vos-
sio perscripsit Dodwellus, <% plurimum proh dolor! acci-
dere quoque solet; “indoctos caelum rapere, dum Eruditi
samam & leviorem pluma gloriam aucupantur”? Minime
gentium. Ingvessio a tempore ad aeternitatem, & redden-
da mcx actorum hic omnium ratio, non sane indisseren-
tes nuiiiusque momenti res simt, haud per jocum aut mi-
naciter tractandae: Creatorem a cretura contemni! quis
l)ic esiet suror? &in illo maxime, qui melius aliis, nihil et-
iam nili surorem dse, intdliget. Qui totam per vitam li-
i
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liberandae ab ignoranti® caligine rationi studuit, nae ille mor-
ti vicinus in satuitate, vesania, rabie, honorem haud quaeret:
Qui sanus quoque & valens plurima sensit infirmitatis stias do*
cumenta, sincereq;& ex animo peccatorem se est consinius,
ultima subiturus sata, & in majoribus dissicilioribusque nego-
tiis, eum le praestare non temere praesumet, quem nec in
minoribus prius potuit. Qui sponte antea hominum
agnovit stulritiam, verbo DEI conternro, sonteque adeo ge-
nuino relicto, rivulos sectantium, miseros & line aqua pu-
teos sibi sodiendum: qui de religionis Christianae praedanda
certus, omnes qui destituti ejus notitia sunt infelices prae-
dicavit, siorrescuit eos qui sponte sibi oblatam rejiciunt, mi-
ratus est qui recipiunt nec in usus suos tamen vertere cu-
rant: qui semper Divinum sibi auxilium surrime duxit ne-
cellarium, & frequentissime id , intimo illico ex animi
affectu gratias agens, in minoribus etiam expertus est pe-
riculis; is certe destitui jam eodem, summis uidmisq; in an-
gustus suis, minime potest, spe se abdicare & desperadonem
cligerej, illuminante assistenteque gratia quam semper quae-
sivi privari, & in miseriis suis, cum maxime lentir eas-
dem opeque indiget, deseri, prorsus rejici &. caecitati pro-
priaeq; imaginationis deliriis relinqui. Longe haec enimvero
a bonitate, sapienda & misericordia DEI absiint, immotis
contradicunt, quae iple nobis praescripsit, fidei & consola-
tionum principiis, nec unquam possunc exsistere. Conscien-
tiae pax animique securitas, quibus continue operam Eru-
ditus noster impendit, nunc praepetis utilitatem suam o-
slendunt; Divino ante auxilio paratas, eodem edam me-
dio huc usque conservavir. Inveniet equidem post mortem,
corporcaque sua mole deposita, novam quasdam conditio-
nem & siatum, cujus infactus sane omnino est, & cujus
exiguam eo usque notitiam habuerat: Revelavit autem DEus,
per alios tunc, nostris illis excellentioris naturae, spiritus,
tum ab omni nos timore & periculis, incerdtudine & stu-
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pore,se liberaturum, tum beatiores ad sedes translaturum,
daturumque tandem, quam diu frustrsque in terris quaesive-
ramus, veram requiem & solidam felicitatem. Multum ab-
ess, ut cum dolore & desiderio hic Eruditus orbem relinquat,
in quo nulla obtineri stabilis fortuna aut conslans voluptas
potuit: Propinquum se videt & mox perventurum sperat
ad metam diu exoptatam, gaudio potiturum,quo dumfruitur,
haud opus habebit unquam timere, inopipato idem, sicut ante
accidere solebat, ereptum sibi iri; cui secure tutoque seto-
rum tradere poterit, nec opus sibi amplius erit molesta trisii-
que cautione adversus fraudes corruptae Tuas natura?, quae
hucusque, sutilis semper & illiciti aliquid laetitiis intermi-
scendo, omnes omnino delicias non nisi subamaras acerbas-
que ipsi reddiderat, Gaudia sine sine & gaudia sine culpa!
haec sane cogitatio, si quae unquam, gravis etiam morbi ei
acerbitatem, solius tamen Omnipotentis gratia , tolerabilem
reddere valebit. Quod quamvis ita sit, nec in contemnen-
do certe mundo gloriam sibi positam ducit, quippe quem
in omnibus aliis praeter corruptionem rebus, ut DEI opus
considerat, & unde plures adhuc praeter se incolae, ad eadem
quae ipse impraesentiarum petit domicilia, exspectantur at-
que venient. Multo minus ad islam delabitur dementiam,
ut cognitionem 'dolear perdendam, quam partim suisIe Fal-
sam & erroribus plenam edocebitur, partim inutilem sibi
in novo suo slatu scit futuram, partim longe perfectiorem
& excellentiorem sore denuo reperiundam; nam nunc de-
mum tempus appropinquat, quo recte de illis erudietur co-
jusvis scientiae quaestionibus & argumentis, quorum hucus-
que tam inquieta molestaque inrertitudo eum renuerat, Ter-
ra Domini esl & omnia quae super terram snnt; haud igi-
tur credit, sibi esse directionem & regimen ejus commissum;
Quomodo apud nos cum eruditione seienrisque erit, post
mortem suam
? haec & hujusmodi curae, hisque palliatae prae-
textibus, nequicquam tranquillitatem ejus turbant, animum-
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ve angunt» laeta recordatio est, si aliquid salsem, sub vita
tranfacta, ut humile in DEI Optimi Max. manibus,instrumen».
tum,boni subinde se potuisseefficere norit,hujusque omnem
jam gloriam ilii venerabundus dat, qui auctor etiam, ipse
& solus, ejusdem extitit. Nequit sortassis aliter eile, nili
ut Erudito aeque ac aliis, dissicilis aliquam & tremenda
initio mors appareat; sed cito, per Divinam gratiam, in
victoriam illi lucta mutabitur, <sc talis Doctus, qualem heic
nobis ob oculos ponimus, certo, indubie semperque vin-
cct. Cursu consecto, cum DEO, qui in mundo eum col-
locaverat stadiumque assignaverar, rursus ipsum revocare
placet; postquam sufficienter, sub hacce in mortalitate
mera sus, & opus consiaeravit & Opisicem revereri didi-
cit, lubens laetusque abitum parat: Clementisiinaus Crea-
tor obedientem mandatis creaturam recipit , bearitudine
donat, amore complectitur perpetuo, nec
te singi ram gloriosa tamve integra & innoxia vita r
quae abunde honorata dici nequeat hujusmodi sine.
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